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Lilisuriani binti Abdul Latif ialah anak kelahiran Taiping, 
Perak. Beliau mendapat pendidikan awal di Seka/ah Rendah 
Convent Klian Pauh, Taiping dan Sekolah Menengah Convent 
Taiping sebelum meneruskan pelajaran di Moray House 
College of Education, Edinburgh, Scotland sehingga 
memperoleh ijazah Sarjana Muda kelas perlama dalam bidang 
Education (TESOL). Kemudian, beliau memperoleh ijazah 
Postgraduate Diploma dalam bidang Perniagaan dari Lincoln 
University, New Zealand; Sarjana Psikologi Pendidikan, 
Universiti Putra Malaysia; seterusnya ijazah Doktor Falsafah 
dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dalam 
bidang Bahasa lnggeris. · Beliau pernah berlugas di sekolah 
menengah dan di institusi pengajian tinggi. Kini, beliau berlugas 
sebagai Penolong Profesor di UIAM dan pernah mendapat 
anugerah Guru Terbaik di peringkat universiti. Beliau aktif 
dalam latihan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi 
dalam bahasa lnggeris untuk Kerjaya dan Pemujukan 
(Workplace and Persuasive English Communication). 
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KERANAMU AKU DI SINI 
ISSALAJ\.fU'ALAIKUM, Pak Latif!!" 
Itulah sapaan mesra yang sering aku dengar setiap kali ayahku 
lt1·1 jalan-jalan, memantau anak-anak kesayangannya, anak-anak 
Asrama Kasih. 
Ayah mula menjadi Pengetua di asrama yang menempatkan 
.i1u1k-anak yatim dan yang kurang bemasib baik ini dari tahun 1994 
h111ggalah ke tahun 2011. Lama ayah di sana. Walaupun sudah lama 
11\ah bersara, kenangan dengan anak-anak ini masih segar dalam 
111palan. 
"Masa ayah baru sampai di asrama 'tu <lulu, apapun tak ada di 
d11l11m kawasan asrama yang seluas lebih kurang enam ekar. Hanya 
11•1 tlapat dua blok tempat tinggal, iaitu untuk pelajar lelaki dan 
jl\'I cmpuan dan satu dewan makan ... angankan pokok, rum put pun tak 
11d11. Hanya batu-batu kecil dan semak-samun termasuk ular-ular 
l11•rbisa mengelilingi kawasannya. Terdapat 63 orang anak yang 
1111ggal pada ketika itu. Asrama ini dikelilingi jiran-jiran berbangsa 
Mdayu, India dan Cina tanpa kemudahan atau kedai-kedai 
litrdckatan. Ayah tak sangka yang ayah akan berkhidmat di situ 
wlnma 17 tahun!" Ayahku masih terkenang-kenang. 
Memang tiada sesiapa yang menyangka. Setelah bersara 
d11ripada menjadi Pengarah Jabatan Penjara Malaysia, ayah 
111crnpunyai perancangan lain. Ayah ingin memulakan pemiagaan. 
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